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とをj読み，その具体的方法， ~向車計測条件，前例l~:ilJ J.支え容について検討したヘ その結果，一定の
条件さえ満足させれば十分な災用1'.1:のある計測方法'"t:'あることが明らかになった。そこで本報で
は，実!擦の3J~場における丸太の街路計測を i協定レ，定速で移動している丸太についてうも切断法κ













Fig. 1 Schematic diagrmns of mcasurIng systcm. 
Input measuring conditions 
Measure 
a cross sectional shape 
Calculate a circle fited to 
the cross sectional shape 














にζの態様憾の簡を 10分割し， 両端を含めた11イliの YI際機イ立慌における光切断曲線のX路i開館
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CuliIJ院とでの横万!加東原{は)をデピコ二一シ剖ンアナライザで計総し， コンピュータへ読み込む。












合が多いヘ そ ζ で本5経験では丸太の断閣を|弓または檎河と仮定し，計測で得た{は (111~自の路様
悩)にi設もよく漉合する円または構内を最小 2~走法により求め， ζ れを断部の形とすることにし
/=9と楠円の一般式は， 1， B，.'・H ・"， Hを定数としてそれぞれ次のように戒せる。
x2十Aぉ十官官十B百十c=0 (1) 




xhY~口一 (11X2十 BY2十 c) (3) 
x;十 y~= ー (Axn十 BYn十め
xi口一 (DXlYl十Eyト1-J!'Xl + GYl + H) 
zizー (DX2約十EyιトEyz十GY2十H) (4) 
x~口一 (DXnYn十 Ey;-ト Ilxn -ト Gy比十H)
この(3)または(4)式をもとに，A，B，………，Hのi設確{銭高主i設小2乗法により求めた4)。
Fig'.3は1Ml比0.85の附円上の点(100間|札 36点)から述縦した16点(黒丸印)を抜きl:lし， ζ








l<'ig. 3 Cirle (dotted line) 乱ndellipse (solid lil1e) fitted 
to the sclected poin ts (鯵) on 品 given eli pse 








il紛比が 1.-.....0.9の米材丸太の氷!こ1*"品開の:与真上で，コド iニl の i愉等r~線上の36点(1.00I龍陥)の臨機倒
を読み取り，これらの肱概filから水口のi荷積(災d¥Ufi白)， ilq!j比， 経径の方的Jを求めた。一方ζの
36点から1500分の騎手1Iζ相当する16)誌を 3通りの方法(長筏，知接，両者の件I[l!日の方向をそれぞ
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Axial ratio of cross s¥?ction 
l"ig. 4 Hatio of the area of thc fitted eircle to the 
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Ratio or the al'ea of the fitted ellipsc to the real area of the 
cnd of the log. Symbols are the same as in Fig. 4. 
0.92 0.98 0.96 0.94 
Axial ratio of cross section 
Fig.5 
災測{itl乙3せする比で殺し，丸太のiM1比に対してプロットした (Fig.4， 5)。
丸太の氷河喜子同と仮定した場合 (Fig.4) は，丸太のi!lh1:{; is 1 Iζ近いほど求めた!なの部積が央
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Cirele (dottcd lin邑)乱nclellipse Csolid line) fitecl to the 
scleeもedpoil1ts ce) 011 the outline or a given log (0)， 


















Fig. 7 I?ecol1Sもructedshapes (solid line) of the log by tl 
S附口1. Dωted li附 show伽 realshapes of:目立な立tr
















Fig. 10 Thc same as Fig. 7. (Log No. 4) 
計・測で求めた値をもとにした丸太の輪車11 を破線で訴した。 ~'I'mu した丸太は，表面lζ節の多いNo. l，
I過がりの大きいNo.2 t 前端の積極読が大きいNo.3t 3次元的主主曲がりを有するNo.4の4本で，哉
さは40'"'-'65Cllで諒筏は 20Clll以下である。計測jでは，丸太の送り迷j支1e0.47cm/sec，計測!首脳 4秒，
カメラ角度420とした。なお自動計測jで求めた 4本の丸太の長さと材磁を， 手計踏で求めた髄に
対する比として Table iζ示す。 IRl設には各丸太の断i認の国径方向仏)と知:径方向(B)から計測した
両方の場合の結果を示した。




















本 Lengthand volume al'C thc l'atios or thc value measul'cd automatical1y to 
th乱tmeasU1'・edpreeise1y by a l'uler 01' a speeial c乱lliper.
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Resume 
A new method was developed to meas百reautomatically the three-dimensiollal shape of 
a og. The cross網sectionalshape oI乱 logwas assumed to be circular， and the diameter 
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and the coordinate of the cente1' of the circle wer・el1leasu1'ed by the lighもsectiolll1lethod 
USillg the l1leasuring video systel1l at a cOllstallt illterval along the log axis (Figs.1 
alld 2). 
When a log had a relatively sl1looth surface and its cross section eould be cOllsidered 
to be circular， the three dil1lensiollal oh乱ractel'IsticsoI the log such as the volullle， the 
curvature， the deviatioll in diallleter along the axi8，官tc匂， wel'e well grasp色dby the 
prescnt l1lethod (Fi 宮s.7.句“鴫耐-1命“句
when the 巴1'08s se 邑t“i む1oI tl山1児elog was l'‘ ath 巴創l' ov 乱1 than eil'‘ Ct叫1乱飢r01' the sUl'Ie伐eof the 
log' w乱Snotic邑ably1'ough， e.g， due to乱 lotoI k110tS， beeause in the pl'eSellt lllethod the 
log was llleasul'ed Il'Ol1l o11ly one dil'ectioll (Fig. 1). 
